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Izglītības zinātnes un psiholoăijas bibliotēka
Sākums (Vēsture)
 Solidārā mācību olimpiāde (SMO) ir aktivitāte, kuras mērėis ir 
palīdzēt attīstīt izglītību un veicināt solidaritāti.
 Tiek veidota kopš 2003.g.
 Olimpiādes pamatdoma ir students mācās kādā no lasītavām, kas ir 
iesaistījusies akcijā, un par katru pavadīto stundu, valsts institūcijas 
un privāti uzĦēmumi ziedo 1 eiro. Tādējādi, jo vairāk laika studenti 
pavada lasītavās, jo lielāku finansējumu iegūst projekti. 
 Olimpiādes organizētāji: NVO Coopera - Jóvenes para la 
Cooperación Internacional al Desarrollo (Jaunieši Par Sadarbību 
Attīstībai) ; NVO Cooperación Internacional (CI) (Starptaustiskā 
Sadarbība) jeb CI ir spāĦu bezpeĜĦas organizācija.
 Solidāro mācību olimpiādi Latvijā organizē Kopienas Attīstības 
centrs (KAC) Latvija. 
 Latvija iesaistās 2008. gadā. 





























































































 2008. gadā Solidārā mācību olimpiāde notika jau sesto 
reizi. Šajā pasākumā piedalījās vairāk nekā simts 
universitātes, bibliotēkas un kultūras centri, asociācijas, 
vidusskolas un internāti. No 5.novembra līdz 
5.decembrim šie centri pārvērtās solidārajās lasītavās, 
un, pateicoties tam SMO varēja notikt vēl 11 valstīs: 
BeĜăijā, Brazīlijā, Burundi, Čehijā, Kotdivuārā, Itālijā, 
Latvijā, Lietuvā, Slovākijā, Vācijā un Zviedrijā.
 Latvija piedalījās ar 7 lasītavām Rīgā, un ieguldīja 
9593,5 mācību stundas pateicoties 4330 solidārajiem 
studentiem, kuri bija atsaukušies olimpiādes 
aicinājumam.
Lasītavu skaits
2008. gads – 7 lasītavas
2009. gads – 7 lasītavas
2010. gads – 8 lasītavas
2011. gads – 7 lasītavas (nepiedalās RSU 
Bibliotēkas IC (iepriekš vispelnošākā 
lasītava ☺))











































Latvijas dalībnieku nopelnītas 







































Vidējais stundu skaits/eiro uz vienu 
dalībnieku
 2008.g. – 4,6 stundas
 2010.g. – 4,7 stundas
2011.g. – 5,1 stundas
LU Bibliotēkas lasītavas 
 Daudznozaru bibliotēkā: datorika, 
juridiskās zinātnes, teoloăija; 
 Ekonomikas zinātĦu bibliotēkā; 
 Humanitāro zinātĦu bibliotēkā; 
 Izglītības zinātĦu un psiholoăijas 
bibliotēkā; 
 Sociālo zinātĦu fakultātes bibliotēkā.
Latvijas Universitātes Bibliotēkas 










































































Vidējais stundu skaits/eiro uz vienu 
dalībnieku
 2008.g. – 2,6 stundas
 2010.g. – 4,2 stundas
2011.g. – 5,3 stundas





















Dalībnieku skaits bibliotēkās, kas piedalās olimpiādē kopš 2008.g.






























LU Izglītības zinātĦu un 
psiholoăijas bibliotēka
LU Daudznozaru bibliotēka: 
datorika, juridiskās zinātnes, 
teoloăija
Dalībnieku nopelnītās stundas/eiro 






















Dalībnieku nopelnītās stundas/eiro bibliotēkās, kas piedalās kopš 
2008.g.




































LU Izglītības zinātĦu un 
psiholoăijas bibliotēka
LU Daudznozaru bibliotēka: 
datorika, juridiskās zinātnes, 
teoloăija












































LU Sociālo zinātĦu 
bibliotēka
LU Humanitāro zinātĦu 
bibliotēka
Dalībnieku nopelnītās stundas/eiro 
bibliotēkās, kas iesaistījās turpmāk
1542,51600
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LU Sociālo zinātĦu bibliotēka
LU Humanitāro zinātĦu bibliotēka
Aptauja
 Šogad studentiem piedaloties akcijā tika 
lūgts arī aizpildīt anketu, kurā vēlējāmies 
noskaidrot studentu domas par olimpiādes 
norisi, nepieciešamību, kā arī kāpēc paši 
studenti piedalās šajā akcijā. Kopumā tika 











































Kāpēc nolēmāt iesaistīties šajā 
olimpiādē?
Pamatojumi un komentāri bija Ĝoti dažādi, no vispārīgiem kā:
 Lai atbalstītu labdarību
 Tāpat ir jāmācās, līdz ar to mana mācīšanās palīdz arī citiem
 Man patīk olimpiādes
 Palīdzēt bērniem
 Jo šāda veida labdarības pasākums izveidots interesantā valodā: no vienas puses 
motivē studentu mācīties bibliotēkā, no otras puses – tiek ziedota ”nopelnītā” nauda 
tiem, kam tas nepieciešams.
 Jo ikdienā bieži apmeklēju bibliotēku studiju ietvaros
 Lai ziedotu naudu no citu kabatas, 
līdz pat Ĝoti personiskiem:
 Neesmu egoists
 Lai palīdzētu bērniem, tas ir mans kā sociālā pedagoga pienākums
 Solidarizēšanās dēĜ, jo neesmu vienaldzīga, negribu tāda būt
 Esmu labs cilvēks un gribu palīdzēt citiem
 Man ir raksturīga solidaritātes sajūta.






Neatceros, bet esmu jau
piedalījusies/ies
Vai tas, ka piedalāties olimpiādē 




Jā. Par cik? 
Nē
No pusstundas līdz pat trim stundām, kā arī bibliotēkas slēgšanas 
brīdim. Daži respondenti pat apgalvoja, ka bibliotēku parasti neizmanto par 
mācīšanās vietu, bet akcijas laikā labprāt pavadīja laiku lasītavā.
Secinājumi
 Liels prieks gan ir tajā, ka ar katru gadu ir audzis
studentu pavadītais laiks bibliotēkā. Šis gads jo sevišėi,
kā vienu no pamudinājumiem studenti minēja tieši to, ka
šogad finansējums tiks mūsu pašu Latvijas bērniem
Rubas pagasta internātskolā.
 Pavadītās stundas/nopelnītie eiro gan katru gadu ir bijuši
mainīgi. Lēkājot augšā, lejā. Un tomēr tieši pirmais gads
bija visaktīvākais.
 Ar katru gadu sarūk dalībnieku skaits (gan LV, gan 
pasaulē)
 Latvijā - tam par iemeslu varētu minēt to, ka ar katru 
gadu studentu skaits samazinās, tādējādi samazinās arī 
dalībnieku skaits
 Kā arī iespējams šī akcija sāk izsmelt savu ideju.
Priekšlikumi
 Informēt sabiedrību par olimpiādes norisi 
(sociālie tīkli, avīzes utt.)
 Sadarboties ar studentu pašpārvaldēm, 
motivējot, ka līdzekĜi paliek Latvijā 
 Sadarbībā ar Kopienas Attīstības centru 
veidot noslēguma pasākumu, lai 
sabiedrība zinātu par panākumiem.
Paldies par uzmanību!
Jautājumi .... ☺
